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MOTO 
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    
 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, 
Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” 
(Q.S Al-A’raf 31) 
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 مستخلص البحث
. بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج طالباتتأثيير إدمان التسوق بين . 2013. عائسة أوريا
 رتنو ماعستوتي الماجستير: مشرفة. بحث العلمي
 في الادمان سلوك إلى يؤدي التسوق وعادات طالبات بين عادة اليوم التسوق أصبح
 مالية ومشاكل المفرطة، الديون مثل سلبية عواقب إلى أدى مما ل التسوق إدمان  المحل
 حسب السلوك هذا ويتأثر .الفرد حياة الضرر تلحق أن يمكن المدقع مراحل وعلى خطيرة،
 إدمان سلوك على التأثير مقدار لتحديد الدراسة هذه حاولت .فرد لكل الذات مفهوم
 طالبات مستوى هو ما )1( :التالي النحو على المشكلة صياغة في الذات مفهوم التسوق
 هو ما )2( ، الدولة؟ مالانج إبراهيم مالك مولانا الإسلامية الجامعة في الذات مفهوم
 مالانج؟، إبراهيم مالك مولانا الإسلامية الجامعة طالب التسوق إدمان في السلوك مستوى
 الجامعة الدولة السلوكيات طالبات على التسوق لإدمان الذات مفهوم تأثير هو ما )3(
 .مالانج إبراهيم مالك مولانا الإسلامية
 والمتغيرات التابع المتغير مع كمي أسلوب هو الدراسة هذه في المستخدمة الطريقة
 العشوائية العينة باستخدام هادف العينات أخذ .الذات مفهوم التسوق إدمان من المستقلة
 .البسيط الانحدار تحليل باستخدام البيانات تحليل .شخصا 051 من عينة حجم مع
 الذات مفهوم بين إحصائية دلالة ذات علاقة هناك أن إلى تشير الدراسة هذه نتائج
 منخفضة، التسوق إدمان سلوك لديه الذات مفهوم ارتفاع مع الأفراد .التسوق وإدمان
 .الإدمان العالية التسوق سلوك لديه الذات مفهوم انخفاض مع الأفراد بالعكس والعكس
 BATT من أكبر ثيت التي ويندوز المعارض في 0.51 SSPS باستخدام الانحدار تحليل
 مفهوم( X بين إحصائية دلالة ذات علاقة هناك أن يثبت هذا )51676.0 >161.1(
 .التسوق إدمان( Y إلى )الذات
xv 
 
ABSTRAK 
 
Auria, Aisyah. 2013. Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Shoppng 
Addiction pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Skripsi, Pembimbing: Retno Mangestuti, M.Si 
 
Kata kunci: Konsep Diri, Shopping Addiction, Mahasiswi. 
 
Berbelanja saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan para 
mahasiswi, kebiasaan berbelanja tersebut menimbulkan perilaku adiktif dalam 
berbelanja (shooping addiction) yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi 
negatif seperti hutang yang berlebihan, masalah keuangan yang serius, dan pada 
tahap yang ekstrim dapat merusak kehidupan individu. Perilaku tersebut 
dipengaruhi oleh konsep diri dari masing-masing individu. Penelitian ini mencoba 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konsep diri terhadap perilaku 
shopping addiction dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana 
tingkat konsep diri pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang? , (2) Bagaimana tingkat perilaku shopping addiction pada 
Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?, (3) 
Bagaimana pengaruh antara konsep diri terhadap perilaku shopping addiction 
pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan variabel dependen konsep diri dan variabel independen 
shopping addiction. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 150 orang. Analisa data menggunakan 
analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
konsep diri dan shoppng addiction. Individu dengan konsep diri yang tinggi 
memiliki perilaku shopping addiction yang rendah, begitu juga sebaliknya 
individu dengan konsep diri yang rendah memiliki perilaku shopping addiction 
yang tinggi. Analisi regresi yang menggunakan SPSS 15.0 for windows 
menunjukkan bahwa thit lebih besar dari pada ttab (1,161 > 0,67615) hal ini 
membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara X (konsep diri) 
terhadap Y (shopping addiction).  
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 ABSTRACT 
 
Auria, Aisyah. 2013. Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Shopping 
Addiction pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Undergraduate Thesis, Advisor: Retno Mangestuti, M.Si. 
 
Keywords: Self Concept, Shopping Addiction, Female Students. 
 
Today, shopping has become a habit among some female students. Those 
shopping habits lead to an addictive behavior which led to negative consequences 
such as excessive debt, serious financial problem, and finally can lead to a messy 
life. Those behavior influenced by the self-concept of each individuals. This 
research aims to discover the level of influence of self-concept on shopping 
addiction behavior. The object of study in this research is: (1) How is the degree 
of self-concept of female students in Maulana Malik Ibrahim Islamic State 
University of Malang? (2) How is the degree of shopping addiction of female 
students in Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang? (3) How 
is the level of influence of self-concept on shopping addiction of female students 
in Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang? 
Research methodology applied in this research is quantitative method with 
self-concept as dependent variable and shopping addiction as independent 
variable. Sample collection in this research using the purposive random sampling 
technique involving 150 female students. Data analysis in this research 
implements simple regression analysis. 
This research show that there is a significant influence between female 
students self-concept and shopping addiction. Female students with high degree of 
self-concept having low degree of shopping addiction behavior, and vice versa, 
female students with low degree of self-concept having high degree of shopping 
addiction behavior. Regression analysis using SPSS 15.0 for Windows show that 
thit greater than ttab (1.161 > 0.67615). These facts prove that X (self-concept) has 
significant influence on Y (shopping addiction). 
